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Anulu IX. — Hr. 86. Budapesta, vineri in 22 nov./4 dec. 1874. 
Kee de dóue ori in septemană : J o i - a si 
D o m i n e c ' a ; éra candu va pretinde im-
portanti'a materieloru, va esi de trei sén 
de patru ori in septemană. 
Pretiutu de prenumeratiune, 
pentru Austria : 
pe anu intregu 8 fl, v. » 
„ diumetate de anu 4 fl. v. a. 
, patrariu 2 fl. v. a 
pentru Eomania si strainetate: 
„ auu intregu . 12 fl. v. a. 
„ diumetate de anu 6 fl. v. ». 
ALBINA 
Prenumeratiuni sefacu la toti dd. core-
spundinti ai nostri, si de a dreptulu la Re 
daotiane S t a t i o n a g r a i s e Pír. 1, und-
? unt a i e adresa si oorespundintiele, ce pri-
rescu Redactiunea, admiuistratinnea sén 
«peditur'a ; câte vor fi P «francate, nn se vor 
primi, éra cele anonime on se vor publica 
— « S - ' 6 ® — 
Pentru anuncle si alte comunicaţi uni de 
interesu privaţii — se respunde câte 7 or. 
pe l inia; repetirile se faou ou pretiu soa-
diutu. Pretiulu timbrului câte 80 cr. pen­
tru una data ie antecipa. 
TELEGRAME : 
Stbiiu, 2 dec. 1 óra, 20 min. d. m. 
Dupa consultări si sfortiàri de trei 
dile, resultatulu alegerii tocmai essecutate : 
46 bile albe, 43 Romanu, Popea nici un'a : 
dovêda eclatante despre confusiunea pro­
dusa in spirite prin actulu denegării de 
intarire si intrevenirea guverniului. Mane 
repetirea. Babesiu. 
Sabîi u, 3 dec. 2 are d. m. 
Prin nóue consultatiuni, constatandu-se 
nepotintVa de alta candidnre — partita libe­
rale fece învoire cu persona episcopului Ro­
manu. As*feliu acesta, intrunindu -51 voturi, fii 
proclamatn metropolitu. Popea 31 voturi, albe 
g — Actulu se s>ibs ernù ministeriului prin 
posta. — Mane redeschiderea congresului orde­
nariu pentru obiectele neamenabili. — Inchie-
iarea curendu. Babesiu 
Budapesta, in 2 dec. ii. 1874 
Diu'a — care are sè decidă asupra 
sortii Ungariei, pare cà va se resara cu 
multu mai tempuriu, decâtu dóra ar 
fi crediutudomnii magiari. Cei s i ep te ani 
de desmerdare, îmbuibare si desfre-
nare a domniei eschisive magiare au 
adusupoporale tierei unguresci la price­
perea, cà intr'adeveru politica utopica a 
fost cea de siepte ani incóce si cà 
fora indoiéla, la perire duce ea. De 
nainte nemene nu se nîai póte aştepta, 
la bine, pana candu frenele guvernării 
vor fi totu in manele acelora, cari le 
manuedia de siepte ani in cóce, si pan a 
candu aceştia vor mai avé curagiulu a 
subordiná tote interesele de statu ale U n ­
gariei — eschisiveloru interese ale ma-
giariloru. N u sunt inse numai popo­
rale nemagiare cele ce au ajunsu la 
cunoscerea acestui adeveru ; insisi ma­
giarii si-cunoscu pecatulu , dar n'au 
curagiulu a si-lu mărturisi si a cerca sè 
coréga reulu, lapedandu-se de politic'a 
eschisivismului magiaru. Ceva inse trebue 
sè se faca, càci mai sunt inca duoi ani, 
si — daca pana atunci nu vor poté ma­
giarii sè arete lumii o Ungar ia, care sè 
póta amblá pe petioriele ei, atunci e vai 
de dom ni'a magiara, atunci va u rmá 
„finis Hungáriáé /" 
mentáim maní'a ceriului, ce li o aretà, 
ca urmare a pecateloru domnesoi. Acù 
s'au gatatu inse tote ; Europa nu inui Vré 
sè crédia domniloru magiari, cà aceştia ar 
avé vointi'a, dar nici tari'a, de a poté 
odată restabili ecilibriu in economi'a de 
statu, ér domnii insisi s'au incredintiatu 
cà leacurile mantuitoriului Ghiczy nu 
potu sè- i i duca la salvare. De :ici apoi 
cea mai mare confusiune si nemangaiare. 
Nu trece o di, fora ca diuaristic'a sè nu 
desbata, câ ce are se urme acestei stàri 
de lucruri, desperate in tóta privinti'a. 
Aliaţii magiariloru, egemonistii de 
din colo de Laita, se lapeda de compa 
nionulu loru ca de unu netrebnicu. Ei 
nici nu mai stau la vorba, cà prin ce 
leacuri s'ar poté redá viétia enervatei 
Ungarie, ci consulta numai asupra forme-
loru de curatela, sub cari ar fi mai po­
trivitu, a se pune domnii magiari, ca 
unii cari nu au in sene poterea de a 
forma si sustiene unu statu. 
Situatiunea deci e grea, forte grea, 
càci pre de o partea lumea cere de Ja 
magiari, ca ei sè présente in duoi ani U n -
garia ca pe o féta ce póte sè amble pe 
petiórele sale, la din contra inse pe in-
sisi crescetorii. pe domnii magiari, va 
Domnii magiari apoi, mustraţi de 
consciinti'a rea, nedecisi a se abate de là 
calea pecateloru, apesati de lipsele mo-
mentani, amenintiati cu perire din tote 
a c j j pàrtile si părăsiţi cu perfidia de tovaresii 
' de la 1867 — au cadiutu in unu mare 
pessimismu. Nu mai trece nici o di fora 
de a se areta asemenàri intre tempurile 
mai vechi si cele de astadi, intre sugru -
matoriulu absolutismulu a lui Bach si in­
tre pocitulu constitutiunalismulu de^astadi. 
Din tote pàrtile audi partenirea absolutis­
mului bachianu, càci — dieu — atunci 
celu pucinu erá in tiéra ordine si drep­
tate si dàrile nu se redicáu pana la ne-
potinti'a de a le plaţi, nici chiar pre 
langa cea mpi mare bunavointia. Si atari 
Iresunete nu vinu numai din unele parti, 
de la pucini sengurateci dóra, càror'a li 
se imputa nepatriotismu, ci intréga tiéra, 
si inca in frunte ou diurnalele cele mai 
adicte regimului, vinu a ni spune cà ne-
multiumirea a ajunsu supremulu gradu, 
cà nu se mai scie cum sè se delature pe-
riclulu si cà o mare crisa are sè erumpa 
in scurtu. 
Cu câtu naintàmu mai tare in ace­
stu anu parlamentariu, cu atâtu mai 
tare se familiarisédia apoi si domnii cu 
idei'a do crisa. E dreptu, sunt inca unale 
suflete flegmatice, cari nu vor a cunósce 
sè-ii asiedie sub ingrigirea unui cresce- ! periclulu sinumai dupa ce ajunguino stare 
toriu int ie leptu; pe de alta parte apoi ! mai bnny_» P ? . l u » ^ e l ® f c f ^ « f ° _ t ™*ÎT 
dnii magiari dorescu, ca mai b inesèpera 
si ei cu celelalte popora din Ungaria, de 
câtu sè nu arete lumii — peste duoi ani 
— nu o Ungaria, cu poporale ei mul -
tiumite si g a f a spre a aduce, in timpii de 
periclu, ori ce sacrificie pe altariulu pa-, 
Vr\s\ comune, ci o Magiaria, tare si mare, 
locuita de unu senguru poporu — pro-
veuitoriu delà, Ati la! 
Mai apésa pe stepanii magiari inca 
si necasurile de tote dilele ; au ajunsu 
adecă aceştia prin nedumerit'a loru aler­
gare spre ajungerea unei utopie — la 
punctulu câtu tóté fantanele de venitu 
ale statutului le au secatu si au ruinatu 
totu creditulu tierei si in cele mai ascunse 
anghiuri ale Europei. Apoi statulu fora 
de bani nu póte sè fie, ér dupa calcululu 
insusi a dloru magiari, indata dupa ince­
putulu anului viitoriu, chiar si dupa pri­
mirea restului din ultimulu imprumutu, 
in cass'a statului vei poté matura, fora a dá 
de vr'unu cruceriu. 
In trei ani dupa olalta a ajunsu statulu 
Ungariei la punctulu de a-si vedé dom­
nii magiari, cu ochii proprii, ne-incun-
juraver'a perire. Totu au aflatu inse câte 
unu cavaleru, pe care l'au aruncatuin pra-
pastea deschisa, ca sè impacemàcar mo-
ginea périra ; peste totu inse elementele 
constelaţia nii politice pe di ce merge iau 
alta pusetiune, numai câtu cà domnii 
mugi ari n'au curagiulu a feri periclulu 
nainte de tempu, apucandu-se de cu 
buna vreme, a-si luá o direptiune poli­
tica, care nu duce la prapastea ce 
ei insisi si-au sepat'o de siepte ani, ca 
cu atât'a sè fie mai afunda. Mare nebu­
nia e a crede, cà inca póte sè fie mân­
j ire , candu vedi cà mórtea e la usia; e 
absurdu a crede in indurarea tempului, 
tcandu siepte ani de dile s'au totu uitatu 
la domnii de la càrma, cà cum traiescu 
in îmbuibare si desfrenare, cum ambla 
numai dupa utopie, — dripindu in petióre 
tote sentiementele patriotice si sugru-
mandu, pe tote terenele, pe cei ce ii 
făceau atenţi la periclu si se oferiáu a se 
aliá cu magiarii contra torentelui mis-
tuitoriu, — si cum apoi prin acestea 
punu in jocu nedumeriţii magiari totu 
viitoriulu tierei Unguresci. Optu ani de 
dile au golitu domnii pacharulu placeri-
loru si au implutu celu alu amaratiuni-
loru si inca cu vervu. Tempulu nu mai 
póte avé indurare facia de densii, daca 
nu se vor pune cu o óra mai iute sè-si re-
paredie gresielele trecutului prin la-
pedarea politiei eschisive si prin inaugu­
rarea unei politice indestulitórie pentru 
majoritatea popóraloru nemagiare din 
poliglot'aUngaria.Nefacendu-seacést'a— 
cris'a trebue sè erupă. Astadi va fi numai 
crisa ministeriale, mane inse parlamen-
taria si in urma de statu, si —- daca re­
gimulu si parlamentulu nu va voi, ori 
nu va precepe a le delaturá, atunci va 
urmá intrebarea de viétia, de essistintia 
a Ungariei, si aci va avé de a decide Co-
ron'a. 
Cu unu cuventu : nasdravenii de 
magiari ai nostri au adusu lucrulu pana 
acolo, incâtu trebue sè asterna parla-
mentarismulu érasi la petiorele Majestâ-
tii Sale, carea — ase ultandu spiritulu 
tempului, si-impartise poterile cu popo­
rale, dar carea acù trebue sè lipsésca 
pe acestea de acestu drept u, de óra ce 
consiiiarii, aleşi de Majestatea sa, si sus-
tienuli in posturile loru prin încrede­
rea ce li o aretara poporale, au fost ne-
potintiosi, de a càrrnui statulu asiá câtu 
sè-lu duca la buna stare si fericire. — 
Acestu bancrotu alu parlamentarismu­
lui si acésta lovitura morale astatuiui se mai 
póte inca incunjurá. Inca n'a trecutu 
clipit'a mântuirii, dar daca domnii vor 
intardiá a-si trage socotéla de pecatele 
trecutului si a se insufla de abnegatiune 
si curagiu pentru a se intórce de pe 
calea ce âuce Ia mormentu — acea di 
a neferierii vine in fug'a mare spre 
noi si cu gur'a deschisa ca sè inghitia 
Ungaria, si prin ast'a de o parte sè scape 
poporale asuprite de sub sbiciulu nepre-
cugetalului magiaru, ér de alt'a sè în ­
funde sub sarcin'a asupririloru si peririi 
si pe despoticulu de unguru. — 
In curendu au sè se curme desbate-
rile, in comissiuni, a nemilóseloru pro-
iepte ale lui Ghiczy. Ele inse nu vor 
sè aiba resustatulu celoru din anii tre­
cuţi, prin cari domnii magiari au orbitu 
Europa si au facutu pe financiari sè li 
mai credtledie ; nu — càci aceştia au 
ste momente de crisa, ca se nu ajungă cós'a 
morţii elementulu magiaru — asià iute, si 
tocmai acù, sub domni'a esebisiva a magiari­
loru. Ëca ce scrie, cu privire la aceste adunàri 
mam'a „Gazeta :" 
„Erasi s'au adunatu boiarii, nu va fi bine 
de tiéra." 
„La poporu adecă s'a inradecinatu din 
generatiune in generatiune credinti'a fatale» 
cà ori-candu se aduna boierii la unu locu, ei 
séu conspira asupra tronului, séu asupra po­
porului, séu sl un'a sl alt'a. Tocmai asia se 
intemplà si iu dilele acestea. Mai antaiu se 
adunară deunadi boierii cei mai de frunte in 
Casin'a aristocratloru delà Clusiu, unde con-
sultanduse indelungatu, mai antaiu si-ver-
sara maní'a loru asupra dietei si a ministeri­
ului ungurescu, insierandu mai multe pecate 
ale loru, dintre cari cele capitali ar fi, cà : au 
facutu legea nationalitătiloru, prin care s'ar dá 
sl limbei romanesci órasi-care umbra de drep­
tu ; mai departe cà vreu sè immultiasca ce-
vasi, cu câteva sute, pe alegetorii de naţionali­
tate romanósoa, apoi cà au suferitu ca locui­
torii romani din districtulu Naseudului sè in­
tre in dreptulu de proprietate alu averiloru, 
cari totu-deaun'a fuseseră ale loru, si pe cari 
le rescumperasera a doua óra, in cursu de 90 
de ani, cu sângele loru, in trei generatiuni ; 
iu fine, cà gubernulu ungurescu sufere, ca 
tribunalele sè mai sustiena sl pe romani i» 
dreptulu loru de proprietate, pe care alţii se în­
cerca in tote modurile ca só li-o rapésca. Din 
aceste cause boierii aflara cu cale a se forma 
in Partita nationale magiara transilvana, cu 
scopulu pronuntiatu, cà se-si apere naţionali­
tatea, limb'a si proprietăţile loru, mai alesu 
in contra romaniloru. 
„Dér' boerii nu s'au opritu acilea, ci ei au 
provocatu pe toti locuitorii de naţionalitate 
magiaro—secuiésca din marele principatu alu 
Transilvaniei,ca sè se adune câtu mai curendu, 
pe la tote tienuturile, in conferentie na-
ţionali magiare, cu scopu ca sè adopte pro-
gram'a delà Clusiu, adecă sè conspire érasi toti 
magbiaro-secuii in contra poporului roma-
„ . . , . . . nescu din Transilvania. S a u s l adunatu bo-
aiunsu a nconvmsi.ca magriarn nu-su cana- • ••
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 „ . , la Kegmu, si au adoptatu in unanimitate pro-guverna unu statu de sene, fora curatela, , -f v . -, , , 
° ' ' ' gram a ceavrasmasiósca a boieriloru adunaţi la de aceea apoi nici nu vor mai voi a ii ajut'a 
din periclu momentanii. De periclu viitoriu-
lui apoi nu vor a price pe insisi magiarii, 
cà cum ar poté scapá ; ér proieptele lui 
Ghiczyse vede si s'a constatatu din tóté pàr­
tile, cà nu potu sè duca la mântuire. Gihiczy 
inse e omulu, care va aduce înaintea 
parlamentului cestiunea de incredere. 
Aci se va incepe crisea, càci proieptele 
lui Ghiczy nu potu aflá spri ginire, de 
óra ce nu contienu poterea mantuitoria. 
Unde si candu se va opri — crisea 
odată erupta, daca nu se vor tredi cei 
chiamati? — ferésca Ddieu sèaj ungenau 
aceea clipita, fara a fi uniti si prega-* 
titi . — 
Budapesta, in 2 dec. n. 1874. 
Neorientarea si confussiunea ce dom-
nesce in Ungaria, din causa cà magiarismulu 
si-vede cu ochii sei, apropiandu-i-se rapede 
mórtea — a iritatu tote spiritele infumurati-
loru magiari, si precum omulu — candu e 
aprópe de morte, se cerca a-si reculege poto-
rile, case smulga din man'a morţii cós'a pe­
ririi, asiá si magi arii se frementa, a deslegâ 
nodulu gordianu, a afla adecă espedientele, 
prin care se departe de la ei periclnlu. Intre 
toti inse, boiarii din Transsilvania — cei in 
cea mai mare pa rte romani renegaţi — te-
mendu-se de resbunarea ce o ar merita, in 
acésta agonia a morţii s e adunară mai antaiu 
la Clusiu, apoi in diverse parti ale tierei, 
dentru a se consulta ce ar fi de facutu in ace-
Clusiu. A mai concursu si alta cétade boiarila 
Tergulu-Muresiului, dér in diu'a in care scri-
emu acestea, nu scimu cu ce resultatu. Boierii 
din comitatulu Cetatiei-de balta inca se adu­
nară, fara inse ca se póta aduce concluse una­
nime, pentru-ca se aflara intre ei omeni cu 
judecata cevasi mai matora, carii apretiara 
mărimea perirei, la care voru boierii din Clu­
siu, delà Turd'a si de pe airea sè inpinga éra-
si acésta tiéra. Cu tote acestea agitaţiunea 
aristocratica s'a incinsu acum preste totu cu­
prinsulu tiere. Unii boieri au luatu missiunea 
de a impacâ pe sasi cu magiarii si a i i îndu­
pleca se conspire si ei de nou asupra romani­
loru si sè invoiésca vechile juramente. Saşii 
stau pana acuma in cumpene, fora ca sè se 
póta decide asia curendu, mai alesu, câ aces­
ta prefacere le veni la mulţi cu totulu pe 
neaşteptate." 
Accentua apoi, „Gaz,",ca diuariele magia— 
re,in mare parte.se invoiéscu din totu sufle tu lu 
in scopu, si diferu multu pucinu numai in 
medilóce. Apoi continua: 
„Dar rigorosulu comite Des'd. Bánffy, 
surcelu alu unei familii ilustre de guberna-
tori ai tierei, nu se dà cu un'a cu dóue, ci elu 
arunca manuai'a la toti câţi se opunu pla-
nuriloru boieresci. De altumentrea densulu 
scrie nu numai ca particulariu in numele sou, 
ci si in numole altor'a, plesnesce ca si cu 
biciusc'a de cavaleru, si amerintia de pre calu 
de 16 pumni. Elu insira multe rele, audite de 
nenumerate ori, despre „gubernu miserabile, 
lipsa de securitate publica, lipsa de justiţia 
legelatiune lenesia, finantie nu totulu ruinate 
tiér'a adusa la sépa de lemnu, deputaţii din 
Transilvania interesaţi, fricoşi, art. 12 din 
1807, adeea legea fundamentale a dualismului 
rea, nefericita, pericu'ósa, si inca pentru-ce 
asiâ? — Acést'a érasi ni-o spune generosulu 
comite Bânffy verde, in facia, procum se 
cuvene sè faca orice cavaleru mândru de 
originea sa cea aristocratica. Legea din 1867, si 
in legătura cu dens'a legea uniunei, este rea, 
din causa cà in periodulu de siepte ani ma­
giarii din Ungaria n'au ajutatu pe magiarii 
din Transilvania, ca sô-si asecure pentru totu 
deaun'a supremati'a presto valachi Acelea 
legi suntu role inca si din acea causa, cà 
magnaţii din Ungaria despretiuescu pe mag­
naţii din Transilvania, si cu pucinu ii tienu 
mai susu, decâtu pe nisce cersitori,cà perfecţii 
(comités supremi) si toti funcţionarii din 
de acolo contra Romaniloru. Astadata inse s'a 
schimbata acosta relatiune, càci Magiariî au 
intratu in solidaritate cu Romannii, si s'a 
alesu romanulu Dr. A . Tincu si magiarulu 
E. Nagy. Din acestu incidinte „S. D. Tage­
blatt" se apuca a pleda pentru inaugurarea 
unei aliantie sasso-romane, a unei procederi 
solidarie a Romaniloru cu Sassii in lupta 
contra supremaţiei magiare, care nu respecta 
nemicu ce e santu si dreptu. 
Noi no bucuràmu de acestu momentu 
de deşteptare a fratiloru sassi ; ni pare inse 
forte reu, cà fraţii sassi au ajunsu numai acù 
a precepe impotanti'a si necessitatea acestei 
aliantie, si credemu a nu greşi, candu accen­
tuam u, cà proverbialea circumspectiune si 
nefidelitate a poporului sassu va in demna pe 
Romani a pasi cu sassii in solidaritate nu­
mai atunci, candu Romanii din fundulu re-
Transilvania suntu plătiţi mai reu ca cei din ; giu vor fi in posessiunea drepturiloru ce tro 
Ungaria, cà in Budapesta căuşele ardeleni-1 bue si aiba acolo, si nu vor avé deci a privi in 
loru suforu mari intardiari, câ pe tieranii sassulu din pamentulu numitu sassoscu — 
agricultori ii batjocuroscu de „olâh," ori câtu pe unu impilatoriu mai cum pli tu, decâtu cum 
ar vorbi de bine limb'a magiara. Suntu rele o ungurulu. 
acelea legi, inca si din acea causa, cà Unga- ; De la voi, fraţi sassi, aterne deci ca se 
ria a ajunsu pe aprópe de a nu mai fi ma- câştigaţi in Romani companioni sinceri in 
giara. (Nu dieu aceea.) Noi ne amu unitu cu lupt'a de essistintia contra îngâmfatului ma-
Ungaria cu scopulu principale, ca se inal- giaru, si noi speràmu a nu ne insielâ, cà in-
tiàmu limb'a nóstra preste tóte limbele tierei, j tieleptiunea vostra va cercá a multiami pe 
si éta cà ne-amu insielatu, suspina dn. Bânffy. ! Romani, si asiá a ve uni, Romani si Sassi, in 
„De aci incolo bataiosulu nostru cava-
 í o tabera comuna. — 
leru transilvanu amerintia pe cei din Unga­
ria dicendu-li : Noi le vomu aretâ loru cà si 
noi amu venitu din Schitia, câ nu vremu sè 
fimu despretiuiti, cà nu vremu ca aici in 
Transilvania sè ne perdemu limb'a magiara, 
ci din contra, suntemu determinaţi a revoca ; 
periodulu vechiu alu principiloru Transilvani, 
pre candu Alba-Iulia si Clusiulu erau punctele 
acelea din, cari se decidea de esistenti'a ma-
giariloru, si noi, aceşti ardelenii cari acuma 
suntemu despretiuiti, erámu singurii propti-
tori ai magiarismului si vorbitori ai limbei 
magiare etc. etc." Apoi adauge : 
„Ce voru dice romanii la acesta nóua 
espeditiune de ostilitate in contra essistentiei 
loru ? — Noi nu scimu ; dar' speràmu, cà nu 
ne vomu insielâ in aşteptările nójtre, si câ 
aceste atentate nóue voru fi de óresi-care in-
vetiatura inca si aceloru suflete servili si abi-
ecte, cari in 1871 s'au inchinatu idoliloru, 
ér' in 1%72 si-vendura sufletele, onórea, na­
ţiunea, patri'a pe bani jidovesci in câteva 
cercuri electorali si asiâ se coperira de infa­
mia, in câtu astadi ii areta lumea cu degetulu.1' 
Tóte acestea sunt bune si frumóse, nu­
mai câtu cà vai de celu ce aştepta, ca sè-i pico 
marulu de sene in gura. E mare perplessita-
tea magiariloru, si sunt nepotrivite medilocele 
dupa cari ambla aceştia, ca prin ele sè asecure 
essistinti'a elementului magiaru — pe ruin'a 
cetatieniloru, cari — in tóte tampurile n'au 
crutfatu a-si sacrifica sl viéti'a pentru ferici­
rea patriei. De aci apoi Romanii nu facu bine, 
cà lasa pe aceşti nebuni, ca sè duca patri'a in 
prapaste. 
Este deci tempulu supremu, ca sè incépa 
sl Romanii a se consulta asupra viitoriului, 
càci acuşi va sè bata clipita decisiva. De 
aceea, in aceste momente critice, bărbaţii 
chiamati a fi in fruntea Romaniloru, trebue 
sè nu intardia a intra in consultâri private 
si publice, si apoi R se aduna si ei, pentru a 
paralisâ infernalile intentiuni ale sufleteloru 
dusmanóse patriei si poporului peste totu, 
Nu e adi tempulu, candu si celui ce dorme sè 
i se platésca casi celui ce lucra ; dar a trecutu 
si veaculu, candü prin frase s'ar mai poté in-
fricâ séu abate de la rele cei pacatosi. Astadi 
numai cei neobosiţi capota resplata, si inca eu 
atâtu mai multa, cu câtu cà beneficiele se 
impartu pe cont'a celoru nepăsători. 
La lucru dara, ca nu cumva or'a jude­
CAŢII, sosirea mirelui, sè ne afle nepregătiţi !--
Cuventulu 
rostitu de primariulu capitelai Bucuresci 
col. Manu, la inaugurarea statuei lui Mi-
chmu Eroulu. 
Mari'a Ta ! 
„Pentru antaia óra ni este datu astadi 
d'a sorba in capital'a României inaugurarea 
unui munumentu redicatu in momori'a glo-
rieloru nóstre naţionali, si d'a vedé astu-feliu 
împlinite voturile pióse ale mai mul tor u, 
generatiuni. 
Déca din atâtea greutàti ale tempiloru 
n'am potutu pana acum se dâmu o fiintia dorin-
tieloru si aspiratiuniloru nóstre, Romnni n'au 
uitatu unu singuru momentu numele acelora, 
cari au ilustrata si au inaltiatu tier'a loru, 
pastrandu-li cu toţii o duiósa si mandra \ 
amintire. i 
In lips'a marmurei si a bronzului, ei 
li-au redicatu in adunculu animei loru unu j 
altariu neperitoriu, unde reconoscinti'a si j 
admiratiunea au intretienutu d'a pururea viu'a j 
flacăra a patriotismului. 
In aşteptarea dileloru mai bune, ei n'au j 
incetatu d'a crede, câ poporulu — care scie a I 
onora gloriele si măririle trecutului seu, este 
acel'a care invétia mai lesne a le imita, 
Orasiulu Bucuresci, interpreta fidelu 
alu simtiementeloru tierei intrege, inaltiandu 
statu'a unuia d^ n cei mai mari Domni ai 
Romaniloru, se felicita cà a potutu densulu 
pune cea d'antaiu pétra a acelui cultu natio­
nale. 
Capital'a României se falesce cu o le­
gitima mândria, cà a consacrata acestu 
monumentu acelui erou, care nu apartiene 
numai tierei sale, ci întregului neamu roma-
născu, si care din malurile Dunărei, peste ver-
furile Carpatiloru pana la apele Tisei, a por-
( tatu cu vitejia stindardele Romane. 
Desvelindu priviloru tutururu acésta 
imagine grandiósa, care a insuflatu teróre 
inimiciloru tierei , n'avemu trebuintia se 
spunemu a cui este. La singur'a amintire 
a numeloru înscrise pe marmur'a acestui, 
monumentu : Giurgiu , Putineiu , Hirsiova 
Calugareni, Nicopoli, Sabíiu tiér'a se închina 
la numele lui Mihaiu Viteazulv. 
Inaltiandu-ne cu ochii spre densulu, 
care din noi nu se simte redusu cu sufletulu 
in aceea epoca măreţia, candu glasulu seu, 
chiamandu-ne la nedependintia si la gloria, re­
deştepta in noi vechi'a barbatia,si candu ostile 
romane,resarindu ca prin farmecu din tóte an-
ghiurile teritoriului, tieneau .pieptu la tóte 
otarele, risipiáu órdele vrăjmăşie, aperau cu o 
mana de omeniTorinopilele Romane contra va-
sassi din partea nóstra, a Romaniloru de ' luriloru cutropitoriloru , treceau de p'-ste Du-
anima si plini de ingrigire despre viitoriulu ! nare peste Carpati si încingeau fruntea eroului 
— patriei comune. S'a intemplatu adeca \ cu lauriivictoriei si cu o întreita corona ! Care 
o ne-intemplata inca pana acilea. In Orascia din noi n'a tresărita pana in adunculuseu,ascul-
— pana acù totu de a un'a, din cele mai . tandu povestirea fapteloru epice ale ilustrulu 
betrane tempuri pana astadi, se aleseră de Capitanu, desteptandu admiratiunea si respec-
deputati la universitate unu sassu si unu ma- ' tulu toturom contimporaniloru si respandindu 
giaru. S'a templatu acést'a de aceea, càci pe la • atât'a strălucire asupra numelui Romanescu ! 
1684 sassii din Orasciase conjurară cu magiarii \ Si astadi, dupa trei secii, aprópe im-
Budapesta, in 1. dec. n. 1874. 
Alegeriele de deputaţi la universitatea 
sasésca din Sibiiu au datu naseere, intre sassi, 
unei ideie — nu odată recomandate fratiloru 
pliniţi, care anima nu se simte sdrobita inca 
de dorere, cugetandu cu gróza la cumplit'a 
ursita a celui mai gloriosu dintre Domni, pe 
care nici inimicii, nici nenorocirea nu-lu 
potuse abate, si care—parasita unu momentu 
de fo: tun'a armeloru, opunea sortei o tăria 
neînvinsa si se redicâ mai superbu si maipo-
ternicu ; dar pe care l'a doboritu lovitur'a 
marsiava a tradàrii. 
Aceste simtieminte, Mari'a Ta, totu d'a 
un'a viue in auimile nostre, dobandescu o nó­
ua consacratlune prin serbarea de adi. Pre 
senti a Măriei Tale, dandu acestei serbàri o so­
lemnitate mai mare, ni este in acelaşi tempu 
o nóua doveda, cà Mari'a Ta le imparta-
siesci de o potriva cu toti Romanii. 
Amintirile trecutului suntu legaturile 
cele mai poternico ce unescu patri'a. 
Tiér a s'a simtitu ferice, d'à poté revo­
că asemeni suveniri eroice, candu a oferita 
coronele lui Mihaiu Viteazulu si a lui Stefanu 
celu Mare, unui Printiu dintr'o familia, in care 
eroismulu este o traditiune si unu patrimo­
niu stramosiéscu. Uniti in aceasi cugetare, ea 
înconjura pe alesulu ei cu iubire si devota-
mentu, si deca — ceea ce Domnedieu sè pa-
diesca — or'a periclului ar' suna érasi, vomu 
reveni cu toţii in faoi'a acestui monumentu, 
si sub inspiratiunea fapteloru gloriose, a ca­
roru amintire el i deştepta, naţiunea intrega 
se va aduna cu încredere si bărbăţia in jurulu 
Domnului si alu Domnei Tierei. 
Alăturea cu numele Buzesoiloru, ale lui 
Calomfirescu, Banu Manta si Mihalcea, vomu 
sapa aci alte nume si mai scumpo, si Româ­
nia va dovedi cà este inca tiér'a lui Michaiu 
Viteazulu. 
Sè traiti Mari'a Ta, sè traiésca Mari'a 
Sa Domn'a, sè traiésca România ! ! !* — 
Acestoru spressiuni insufletitorie, Dom-
nitoriulu Carolu I. dede resunetu prin urma-
toriulu Cuventu : 
„Sum fericita, cà sub domni'a mea s'a 
redicatu statu'a lui Michaiu-Viteazulu, care ni 
aduce aminte epoc'a cea mai gloriosa din is-
tori'a nóstra, epoc'a in care acestu mare 
Domnu Romanu a avutu fericirea de a lupta 
pentru ap T A R E A si atonomi'a tierei. 
Elu, împreuna cu Mircea si Stefanu 
í celu Mare, a pusu temelia acestui spiritu osta-
siesou, care insufla astadi armat'a nostra si 
care afla unu resunetu in naţiunea intrega. 
Inaugurandu acum acésta statua, sum 
j securu, cà tempulu de bărbăţia n'a trecutu, 
si cà in momentulu de periclu, Romani'a 83 
va scula ca unu singuru omu, spre a implini 
ca in trecutu, datori'a sa. Dèe Domnedieu cà 
in acelu momen'u se potu respunde sl eu as-
ceptariloru tierei, si sé potemu sepâ in ani­
m'a generatiuniloru vütórie recunoscinti'a 
catra aperatorii moşiei romanesci. 
Cada acum acelu velu care acopere 
acést'a statua, si remana incredintiatu orasie-
niloru capitalei, monumentulu lui Michaiu Vi­
teazulu !" — 
Sub polele Ponomlni, Carasiu nov. 1874. 
Traimu ca vai de noi in fericitoriulu de 
popora statu a nedumerituluiPista.Am ajunsu, 
prin nemoralea politica de siepte ani, la sépa 
de lemnu si la marginea prapastiei ce deş­
tepta in noi machnire si — desperare. 
In acésta stare, demna de plânsu, nu e 
destulu, cà vointi'a si interesele tierei si a 
poporului se représenta falsu coló susu, la 
svatulu tierei, — d'apoi mai vine sl aceea 
trista împrejurare, cà — reutatea si intrigele 
neamului de la potere ni casiuna sl aci diosu, 
acasă in comitatu si comune, cele mai mari 
daune. E dreptu câ comunele si-alegu capii 
sei, pe judii comunali si pe notari, dar ste-
panii pe tóte càile fortiédia sè ajungă in frun­
tea comuneloru totu fiintie, cari sê représente 
numa i interesele rasei de la cârma, cari apoi 
— dupa cum de comunu se scie — sunt nu 
interesele, ci daunele poporului. Astu-feliu se 
intempla acestea in pàrtile nóstre, si asiâ au-
dimu, cà e pretotindenea. 
Pentru a s;apâ de acestu reu am trebui 
odată sè ne apucâmu a intielege insemneta-
tea si influinti'a ce o are asupra bunestàrii a 
comuneloru—notarii si judii buni. De aceea ar 
trebui ca preoţii, invetiatorii, toţii intiele-
gintii si omenii de bine sè se apuce, cu mani 
cu petióre, de lucru, in unire si uitandu do 
ori ce sfasiàri personali si secundarie — candu 
e vorb'a de implenirea vr'unui postu de jude 
comunele ori notariu. 
Ara însemnata acestea voindu a atrage 
atenţiunea celoru chiamati asupra alegerii de 
notariu, ce are se urme câtu de curendu in 
cerculu Recitia-romana — Domanu — Cup-
tore. 
Aceste comune avură nefericirea a avo in 
frunte mai multu tempu unu pecatosu de nota­
riu ; si de aceea tóte lucrurile pre la noi mersera 
reu. A fost acest'a unu trantore de Armeanu 
carele sciá trai din càrc'a bietului romanu fara 
a-i aduce acestui-a decâtu daune colosali. In 
anulu espiratu inse abia ajunse a fi suspinsa 
delà oficiu pentru abusuri gravi. Congregatiu-
nea din optomvre a. c. a luatu actu despre 
suspinsulu si pecatosulu Armeanu, otarindu 
esorieroa concursului si asiâ distituindu-lu 
formalu din oficiu. Dar ce se vedeţi ! unii fii 
retaciti ai nostri, inca delà suspinderea nota­
riului respectivu, incepura a colinda ca pitie-
reii, inain te de tempu ou unu anu, pe la re 
presontantiele comuneloru, imbetandu-le ou 
apa rece sipromitiendu-li ceriulusi pamentulu. 
Ni permite-mu a spune sl numele aceloru 
ómeni. Unulu e, Gustava Gomceanv, de pre --
sinte scrietoriu in Lugosiu, oarele pana aci 
in 4 locuri a picata. Cum sè nu sl pice candu 
peste totu este cunoscuta, câtu de misielesce 
si in contra tuturoru intereseloru romane se 
porta acestu sluga alu nepreteniloru nostr 
la alegerile de ablegatu si la tóte ocasiunile, 
unde erâ vorb'a de intereselo romane. — Alu 
duoile pitiereu e din Ardealu, cu numele Iuliu 
Anca. Elu se recomanda pe la noi de proprie-
tarii! mare si de notariu cercualu de acolo. 
Acest'a inca si-a probata noroculu, de a corte-
situ pe la representantii comunali, promi-
tiendu si densulu ce numai a sciutu minţi. 
Noi inse venimu a crede, cà diu Anca e tocmai 
asiâ o lapedatura, casi camer adulu seu Gom-
ceanu, càci — daca elu e notariu iu Ardealu, 
cum do ambla delà Pasci pe aici, si cum póté 
sé aiba concediu asiá indelungatu ? ? De cum­
va inse e, atunci de ce vre sè vina la noi, cu 
atâtu mai vertosu, cà noue ni trebue notariu, 
care sè nu fie totu in concediu. Nu e alt'a, de-
câtu câ sl elu e unu sluga netrebnicii a con-
trariloru nostri. 
Noi prin aceste comunicate nu voimu 
alt'a, decâtu a trage atenţiunea fratiloru Re-
citieni, Doman^ni si Cuptoreni, cà sè-si ièe 
bine de séma pe cine vor alege, — nu cumva 
sè o patiésca ca cu Armeanulu. 
Paditi-ve deci fratiloru de petitori ca 
Goruceauu si Anca, déca vreţi sè nu ve intór-
ceti unde a ti fostu ; fi ti si pre cauţi si nu ve la 
sareti seduşi de promisiuni si ori ce alt'a ; càci 
daca vor ajunge domni atari pestriti,apoi ve vor 
sei ei doscali si beli ; in fino nu lasa ti a sa 
planta intre voi astfelui de buruiene veni-
nóse cari — voindu reulu Romanului, vor cerca 
a semenâ discordi'a intre voi si prin asta 
vor mediloci terori sarea nostra si impede area 
in progresu. Cercaţi deci bărbaţi, d'a caroru 
carapteru nepetatu sun teti incredintiati si de 
acaroru vointia d'a ajutora sè nainte intere-
sele romane âti avutu ocasiune a ve convinge. 
Voi preoţi, invetiatori si toti omenii de bine 
prindeţi de tempuriu a lucra si nu lasati 
poporulu préda pecatosiloru ! — 
Unii amici ai Comuneloru. 
Aradu, nov.1874. 
Pentru lămurirea adeverului, me aflu 
nevoita a face nescari reflessiuni la articlulu 
aparutu in nr 75 alu diuariului „Albina*
 8 j 
intitulata : „Trei dile din viéti'a nóstra poli­
tico-nationale." 
Voiu sè refleotediu numai la acele 
pasage din articlulu mentionatu, cari se ro-
ducu la person'a mea ; acest'a inse jvoiu sè o 
facu numai dupa ce mi-voiu fi permisu unele 
observatiuni gene rali la tienutulu si spiritulu 
articlu lui de sub intrebare. 
Abstragendu delà acea, cà óre insinu-
àrile din articlu suntu ele adeverate ori nu, si cà 
óre acelea intru adeveru suntu de o aBiâ mare 
insemnetate dupa cum ni-le descrie diu. ,xx," 
afirmu, cà — ori cine lu-va ceti cu o seriositate 
si judecata, va observa, cà totu articlulu este 
inspirata de o inimicétia personala, cà 
adeca elu este menitu pentru a dá o lovitura 
morale unuia, si apoi cà slabitlunele nóstre 
se privescu ca unu titlu de dreptu, in favó-
rea magiariloru, pentru a se justificá-proce-
dur'a ce'a neleiale si nelegale a acestora. 
Banele publicu, interesele nóstre natio-
n'au pretinsu, ca diu „a'x" sè arete naintea 
lumei ca cu dcge.ulu, cà cutare romanu a 
fost falsificatorii!, câ adecă a înaintata unu 
recursu iu numele altuia, fora a fi fost auto­
risatu ; cu atâtu mai vertosu nu trebuia se o 
faca aoest'a diu „sex* ou câtu cà prin acést'a 
intentionédia numai ca sè justifice ne legali­
tatea si neloialitatea fratiloru magiari. 
N'a avutu deci necesitate binele pub-
licu de aceea, oa sè ne facemu personalminte 
de scandalu in antea lumei pentru aceea, ca 
sè dàmu unu paliu fratiloru compatrioţi, pen­
tru acoperirea neloialitàtii si misieletàtii 
loru. 
Sè nu mi-se dica inse aci cà acesta 
aserţiune a mea este dóra o insinuatiune mar-
siava. 
Eu tienu tare, ca totu omulu — care 
va fi cetitu acelu articlu — so va fi convinsu 
casi mine, câ diu „axe,* pe de o parte ataca pe 
Romani si ii arôta de nejustificabili, ér pe de 
alta parte procedur'a MSale Dlui főispán si 
a portidei acestuia o decreta de eflussu justu 
a recursului insinuatu prin órecare romanu. 
Póte sè mi-ae dica, oà facu rolulu un ui 
advocata ne împuternici tu; eu inse credu a fi 
in dreptu sè facu aceste reflessiuni, de óra ce 
diu „ i i " se serveaoe de mené ca de o bota, 
pentru a sparge capulu altora, deal eu am 
foat proteatatu — naintea mai multoru amici, 
si mi-se pare al naintea dlui , 1 1 , " — facia do 
aducerea in publicitate a acestei cestiuni, càci 
numai eu sum indreptatitu a trage la ros-
pundere si a cere satisfactiune de la cei ce 
abusedia de mtne, ér nu alţii, fie ei ori ce no 
Ca só se póta acu convinge fie cine cà in 
câtu a fost indreptatitu diu „xx." caaèjuatifice 
procedur'a neleiale si nelegale a magiariloru, 
numai si numai din caus'a recursului, — óca 
aci aducu iu traducere acelu reourau ; 
Ilustre dnule comite supremu ! Onorabila Con-
gregatiune oottensa ! 
Prin abdioerea Dlui Ioanu Sierbanu, de 
la asesoratulu orfanele cottenau, devenindu 
in vacantia unu poatu de asesore cottenau or-
fanale, ou umilintia subscrisulu — oa al ad­
vocatu — dupa cum ae soie de comunu — 
prin urmare provediutu cu calităţile legali ; 
mai de parte ca membru alu congregatiunoi 
cottense, in urma ca atare oarele ca romanu, 
afara de limb'a materna, posiedu perfectu sl 
limb'a magiara, provocandu-me al la pactulu 
facutu intre onorabilile partide a cottului ace­
stuia : — mi-permitu ah me preaentediu sl eu 
pentru dobândirea acestui postu, devenitu in 
vacantia, reoomendandu-me patronagiului 
gratioau alu Dnlei vóatre. 
Iosifu Botto. 
Rubru : 
Càtra Ilustrulu Domnu Fetru Aczil, co­
mite supremu alu cttului Aradu. 
Umilit'a rogare a lui Iosifu Botto, ad­
vocatu si membrulu congregatiunei cottense, 
pentru dobândirea postului de asesore cttensu 
orfanale, devenitu in vacantia prin abdicerea 
Dlui Ioanu Sierbanu. — 
Eu nu sciu acu unde a aflatu diu „xx" 
in acestu reourau atât'a prostia, frivolitate ai 
nepolitótia, casi cari nici nu póte sè fie, nici 
nu s'a mai pomenitu in tóta tiér'a ungurósoa. 
Ce e dreptu, erâ bine sè ne sè faca amintire 
in recursu, despre pactulu facutu intre par-
tid'a naţionala romana si cea deakiana ; daca 
inaa s'a facutu, oredu câ nu este nici unu 
atentatu contra curtuasiei si reguleloru de 
scriere, oa sè se afle indreptatitu diu „xx." 
a se pune in tovărăşia cu Diu fispanu, pentru 
de a trage clopotulu de morte in capulu unui 
romanu. — De buna séma Diu „ x x . " nu 
putea sè secundedie Dlui fispanu in oritisarea 
recursului atunci, candu din cuvintele urma-
tórie ale acestui-a: „ez az a Betto, kinek az 
az afairje volt Constantinival radnai kOvet-
válaaztáakor" —putea sè scie si aè ae convingă, 
cà in tóta tréb'a, recursulu de sub întrebare 
propriamente nici a strioatu nici a folositu, si 
cà din contra, esceptiune s'a faoutu contra 
persóneí si canduitei mele politice, cu cari da 
felu nu putea sè se familiarisedie diu fispanu. 
Daca eramu unu omu de politio'a dlui fispanu 
gpunemi eu man'a la peptu die , x i " nu erâ 
óre recursulu de sub întrebare bunu, s'ar fi 
potutu faoe óre ceva esceptiune in contra lui. 
In urm'a nu me potu deatulu mira, cum diu 
„xx" se lasà a primi despre recursu opi­
niunea acelui fispanu, care — nu credu sè 
me inaielu afirmandu, cà in viéti'a lui n'au 
facutu dóra nioi unu recursu, si aaiâ nu credu, 
lè aiba cunoscinti'a practica deapre recerin-
tiele unui atare. — 
Din aceate motive dara fara sè fiu com­
promită tu, cu fruntea deschisa a si pute dice, 
cà dá, acelu recursu este alu meu. Eu insa in 
diu'a alegerii — fara sè fiu sciutu ceva des­
pre cele intemplate — fiindu in mediloculu 
unei societăţii numerose in Radna, mai de­
parte apoi la gar'a calei ferate clin Aradu, in 
sér'a dupa alegere am facutu dechiaratiune 
solemna, câ eu pentru postulu de asesore co­
mitatensa in scrisu de feliu n'am recursu, si 
cà nici am imputernioitu pe cineva, pentru de 
a face recursu in numele meu ; — trebue deci 
se spunu al aici cà da, eu iu scrisu nici am 
Imputernicitu pe cineva pentru facerea si in­
sinuarea recursului in numele meu. Cine l'a 
facutu si cine l'a insinuatu, eu nu sciu, dar 
nioi am interosu sè sciu, si nici onoratulu pu-
blicu cetitoriu — credu — inca nu este asiá 
curiosu a scl cine este omulu, caro a avutu 
plăcerea a dá ocasiune dlui, „XX,* de a face 
din tientiariu unu armasariu. Ajunge inse 
atât'a, cà deoraco sum convinsu, cà acel'a 
care a scriau recursulu de aub întrebare, l'a 
aoriau din buna vointia fatia de mino, si a 
trebuitu sè-lu fie scriau in aperanti'a firma, că 
eu, à poateriori, voiu aè-lu primeacu de alu 
meu;—de aci apoi ai din cele spuse mai susu 
nu aflu causa pentru ce aè nu dechiaru cu 
tóta franoheti'a, că testulu recursu iui din ces­
tiune, à poateriori, lu-aprobediu, si cà eu prin 
acel'a de feliu nu aflu atacata repitatiunea ce 
am avutu ai o am facia de Romani. Cà am 
/ perdutu póte reputatiunea fatia de diu fia-
1
 panu Tabajdi et consortes, nu me aupera deó­
race fatia de ei, multiameacu-ti tio Domne, 
reputatiune nioi am doritu aè am. 
Se face amintire ai de8pre epiatol'a ad-
reaata dlui M. B, Stanescu. — Da eu i-am 
scrisu, cà — daca intereaele nóstre naţionali; 
pretindu sè competediu si sè ocupu postulu 
de asesore pe câtu-va tempu, -— ou primescu 
candidatur'a, si incâtu se póte lu-imputerni 
oescu sè me insinue verbalminte. — In ast-
felu de inprejurare, déca Diu M. B. Stanescu 
a'a aflatu indreptatitu, a face ai inainuâ re­
cursu in numele meu, nu a facutu nici unu reu 
ai nioi unu abusu de încrederea mea, —daca 
recursulu de sub întrebare l'ar fi facutu si 
insinuatu elu — ne fiindu in recursulu de sub 
întrebare nimica ceva compromitietoriu pen­
tru mine: — 
Deci tóta istori'a recursului n'a meritatu 
ca diu „xx," sè alarmedie prin diurnalistica 
tóta lumea romana in unu asiá tonu. — 
In fine din tóta asta istoria, pe mine 
m'a atinau si m'a frapatu mai n-.ultu nisuinti a 
dlui Stanescu, d'a a esoperá denumirea 
mea de asesore supra numerariu. Acést'a 
împrejurare inse este o causa pura perso, 
nala, oe atinge numai si numai person'a mea ; 
• ergo onoratulu publicu cetitoriu si binele pu-
!
 blicu nici unu interesu n'a avutu do a fi in­
formata despre atare lucru. Déca diu „x x , " 
voia sè aducă acésta causa la publicitate, si 
inca din punotu de vedere politicu si de prin-
oipiu, atunci trebuia sè se ferésoa a enerá 
fapte de colóre personale. 
Aceste aunt cari am tienutu de lipsa, a 
le aduce înainte din punctulu de vedere per­
sonale alu meu de o parte, ér de alta parte si 
pentru de a face destulu provocării esprese 
din articlulu menţionata. — 
Botto mp. ad ooatu. 
Reflessiune. 
Coreapundinti'a dlui „seu" de la Temisiora, 
publicata in nr. 82 alu Albinei, ne indrepta-
tieace a crede, ci diu „seu" n'are cunoecintia 
despre dispusetiunile luate din partea compe-
tinte, in privinti'a celoru atiense in corespun-
dinti'a dsale ; de aceea at'atu pentru liniscirea 
dlui „seu", câtu si a tuturoru celoru interesaţi. 
Onorat'a Radactiune delà „Albina" e reapec-
tuosu rogata, ca sè binevoiésca a publica aci 
alaluratulu Normati vu consistoriale. — Aradu, 
9/21 nov. 1874. Petru Petrovici, asesore con-
sistoriale, si referinţe in seuatulu epitropescu. 
Nr. 646 
Epitr. 204. 
Normativa oonsistorialu 
obligatoriu pentru tote oficiele, comitetele 
si epitropiele parochiali de sub consisto-
riulu eparchiale romanu greco-orientale 
alu Aradului. 
Candu s'au emisu ordinatiunile normative 
de datulu 4 faurariu 1871, W f ; , 8 0 si 15 iu-
Epllr. 11 
niu 1871, ? r- 6 0 8- in privinti'a manipulării 
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ai administrării baniloru besericesci, şcolari 
si fundatiunali, Consistoriulu acest'a a fost 
condusu de acea intentiune, ca de o parte se 
delature anomaliele si abusurile daunóse, 
ivite in chivernÎ8Îrea averei besericei, ér de 
alta parte, comiteteloru si epitropieloru pa­
rochiali, in sfer'a de activitate a loru, prove-
diuta in Art. II. §. 23. p. 2, ai §. 27. p. 6, a 
statutului organicu, sè li dèe o inviatiune co-
respondietória, spre a-si poté impuni deto-
rintiele — morali cu conacientioaitatea, acu-
rateti'a si punctualitatea, ce o pretinde inte-
resulu si bunăstarea besericei nóstre. 
Inse Consistoriulu eparchialu, a bagatu 
de séma, ma din caşuri concrete s'a convinsu, 
cà dispusetiunile stat. org. si ordinatiunile 
normative, provocate mai susu, in multe lo­
curi nu se manutienu cum se recere, ci se 
aplica forte auperficialu, ba in unele comune 
besericesci de feliu nu se observa nici efec-
tuescu ; dreptu dovéda urmatoriele casuri 
speciali : 
1. In cutare comuna, chiar preotulu 
conoerninte, influintiendu si seducondu pre 
epitropulu bisericei, fara de scireasi invoirea 
comitetului parochiale, a luatu sume însem­
nate din banii besericei firesce in tipu de im­
prumutu ; dar1 despre care bani, necum se fio 
datu obligaţiune formale provediuta cu ga-
ranti'a ipotecaria, epitropulu nici măcar o 
simpla recunoseintia inscrisu nu are la mana 
spre legitimarea sa. 
Urmarea acestei anomalio e aceea : câ 
preotulu respectivu a reposatu, fara de a re-
mané catusi de pucina avere propria, privata, 
din care sè se póta incassa detori'a, respective 
pretensiunea besericei, desi §. 23.p. 2, si §. 
27. p. 6. din stat. org. impune comitetului 
parochiale : „a ingrigi pentru sustienerea in 
întregime a averei besericesci miscatórielsi ne-
miscatórie," ér epitropiei parochiali i opresce : 
„a întreprinde vre-o erogatiune fara împuter-
nicirea comitetului, respective sinodului paro-
chiale ;" va se dica : in prim'a linia membrii 
comitetului parochiale sunt responsabili, pen-
tru cà n'ati controlata epitr opl'a, conformu § 
27. p. 5. din stat. org; ér'epitropii parochiali 
sunt al mai vinovaţi, si asiá densii, — pe ca­
lea regesului, din averea loru, vor restitui 
besericei sumele consumate de reposatulu 
preotu, pentru cà au calcatu dispusetiunile 
§-lui 27. p. 6 a statului org si pentru cà nor­
mativele consistoriali suscitate i au facutu 
responsabili pentru veri ce daune eventuali, 
provenitórie din negriginti'a loru. 
2. Totu cutare preotu, in decursu de 
mai mulţi ani, n'a aolvitu contributiunea pu­
blica regésca si comunala, nici prestatiunile 
de ecivalente dupa sessiunea parochiale, ale 
căreia venituri inse, fiindu destinate la dota-
tiunea sa, le-a folositu depiinu; de unde 
urmédia acea fatala împrejurare, că repo-
sandu preotulu restantieriu de contributiune, 
— auctoritătile finantiali prin organele ese-
cutive, neaflandu lasamentu privatu propriu 
alu reposatului, au secestratu sessiunea, pe 
care intabulandu sarcinele contributiunali, 
pamenturile le-au esarendatu la particulari 
pe mai mulţi ani, adecă pana se voru depurá 
restantiele contributiunali dimpreună cu per­
centele de intardiare si spesele esecutiunali,cari 
tóté la o lalta facu o suma enorma. 
Eventualitatea acést'a este chiar in de-
trimentulu veduvei preotose si a orfaniloru 
delasati, pentru a caroru sustienere reposa­
tulu sociu si părinte in decursulu vietiei si a 
functiunei sale îndelungate — neingrigindu-
se, ii-a lipsita chiar si de bensficiulu venituri-
loru intercalarie ce li competu sermaniloru pe 
unu anu de dile. Prin acést'a apoi atâtu co­
munei bisericesci, câtu si juredictiunei diece-
sane in privinti'a deplinirei seu reducerei pa-
rochiei, devenite vacanţi, s'au casiunatu ne­
plăceri si perplesitâti ; căci intrevenirile si 
representatiunile făcute de aicia, la locurile 
competinti, in meritulu acest'a, au remasu 
neconsiderate si inca tocmai din motivu pentru 
cà sessiunile parochiali, fiindu proprietăţi 
ale besericei, organele — conorediute cu chi-
vernisirea loru, au detorintia a stărui sl pen­
tru punctualea depurare a sarcineloru contri­
butiunali publice, delà cari nici chiar' ave­
rile erariali nu sunt scutite, — sèu escep-
tiunate. — 
3. S'a mai intemplatu apoi si aceea : cà 
cutare preotu sèu invetiatoriu, ér fara de 
scireasi invoirea comitetului parochiale a datu 
in arenda pamenturile la particulari, in-
chieindu contracte pe mai mulţi ani, pentru 
cari apoi sum'a i n t r i g a a pre t iu lu i arendei au 
primit'o inainte, si au si consumat'o, fara de a 
trage séma la consecintiolo viitoriului. — 
Reposandu apoi preotulu, următorii 
lui, adecă veduv'a si orfanii, sl in privinti'a 
acést'a sunt espusi fatabtàtiloru ou respecti­
vii arendatori de pamenturi ; deórace pamen­
turile parochiali si scolarie sunt averi, adecă 
proprietăţi neatacabili ale bisericei universa­
le, date preotului si invetiatoriului numai spre 
usufructuire, ca dotatiune pe timpulu vietiei 
si resptetive functiunei; priu urmare, veri 
ce contracte de acosta natura dupa mortea 
usufructuariloru preoţi si invetiatori, facia 
cu comun'a si auctoritatea besericésca — ne-
avendu nici o valóre — de sine se intielege, 
cà eventualile consocintie procesuali, urdite 
din asemoni negotiatiuni abusive,èr numai bie-
t'a familia le suporta si simtiesce cumplita. 
Deci ca sè se precurme si delature oda­
tă asemene anomalie condamnabili, precâtu 
de daunóse interesului bisericei, pre atâtu do 
compromitietórie si periculóse moralităţii si 
e8Ístintiei preotimei si altoru facie besericesci 
si scolarie : Consistoriulu eparchialu, ca 
superioritate, in vertutea dreptului si detorin-
tiei de supraveghiare, prin normativulu de 
facia, — si in legătura cu ordinatiunile pre-
cedinti, emise deja in acestu merita, spre ci-
nosura, strict'a acomodare si efectuire, de 
nou dispune si ordiuédia : 
/. Cu privire la imprumuturi de bani 
bisericesci. 
1. Precum n'a fost, si nu i este permisu 
comitetului parochiale, a-sidáinvoierea, case 
împrumute cui-va bani besericesci fara de legiti­
marea garanţiei prescrise in ordinatiunea de 
datulu 15 iuniu 1871, K r e 8 0 8 si precum co-
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mitetulu parochiale, abatendu-so delà acésta 
regula, va suporta regresulu precum daunele 
besericei, — totu asiá acei epitropi, carii au 
indrasnitu séu voru indrasní, fara de scirea 
si împuternicirea comitetului parochialu, adá 
cui-va, — fie preoiului, invetiatoriului ori 
altui credintiosu, — màcar unu cruceriu im­
prumutu : — se dechiara de necapabili pentru 
chivernisirea baniloru besericesci, si depunen-
du-se numai decâtu, voru fi constrinsi dau­
nele eventuali a le restitui besericei din ave­
rea loru propria. 
2. Comitetele paroch aii, sub greumen-
tulu responsabilităţii, sunt indetorate, con­
forma §. 27. p. 5. a statutului in decursulu 
anului, din candu in candu, a controla si visitâ 
cass'a besericésca, adecă pre epitropi, — a 
constata resultatulu controlării si visitàrii si 
a face relatiune protropresviterului ; ér ace­
st'a in câtu va aflá, cà in cutare comuna din 
partea cutarui epitropu s'a comisu abatere si 
abusu, — conformu normativului din 27. 
iuliu 1872, N f - iota- p r e re8pectivulu epi-
Eptr. 319. * 
tropu numai decâtu lu-va depune, ai manipu­
larea baniloru, o va concrede inierimalminte 
unui membru din comitetulu parochiale, pana 
voru urmá dispusetiunile ulteriori ; ér in ca­
suri de abrfsuri si deficitari gravi si evidenţi, 
inausi comitetulu parochiale póte face acést'a, 
fara de intrevenirea protopres vi teiului, facendu 
acestuia aretare supletoria. 
3. Spre a se poté constata si delaturá 
celea pana acuma deja intemplate : proto-
presviterii concerninti, in firulu ordinatiunei 
consistoriali din 15 iuniu 1871, Nr-_Ü!L_ ali-
Epilp. 287 , 
nea 13, sunt însărcinaţi, a substerno Con-
sistoriului o aretarea specifica despre tote pre­
tensiunile de bani besericesci, dubiose si nein-
casabile, in care aretare e de a se espune : 
a) numele epitropului manipulante, a 
presiedintelui si notariului delà comitetulu 
parochiale ; 
b) numele detorasiului de bani, si dé­
ca sunt, — si a chisesiloru lui ; 
c) sum'a detorlei in capitalu si intere­
se, si motivulu care face imposibile incas-
sarea de tor iei. 
4. Fara de scirea si incuviintiarea Con-
sistoriului eparchiale, nici comitetului, dar' 
nici sinodului parochiale, in viitoriu nu i 
este permisu, a dechiará vre-o detoria de 
ne-incassabile,necumu a o şterge superficialiter 
din evidinti'a pretensiuniloru besericesci, 
ci a nisuí de a se asecurá si licidă in confor­
mitate cu citatele normative, — ér cu pri­
vire la celea din anii precedinti, adecă de 
totu vechi, dubiose si absolutu neincasabili, 
comitetulu parochiale va fice protopresvite-
rului, si acest'a Consistoriului propunere pen­
tru dispuse tîuni ulteriórie. 
11. Cu privire la depurarea contributiu- , căci — precum dov^doseu caşurile concrete 
! amintite mai susu, neintielegerile si conse-nei publice regesei si comunali. 
1. Fiecare usufructuariu de pamenturi j 
bisericesci si scolarie, anume : preotulu pentru j 
sesiunea parochiale, ér invetiatoriulu pentru | 
estravilanulu scolei, edeobligatu : . , . 
' . , ° ., ,. ,. ; tulu responsabilităţii proprie, li se opresce 
a) tóté restantiele contributiunah ai- ; 
recte, din anii precedinti pana inclusive la j 
capetulu anului 1873, sub grea responsabili­
tate — a le dépura, si despre efectuit a depu-
cintiele procesuali ce eventualminte s'ar mai 
isca cu respectivi intreprindetori' numai pre 
următorii reposai iloru ii va privi si asupri.— 
Oomiteteloru parochiali, sub greumen-
rare a se legitima înaintea protopresviteru-
lui concerninte, producendui-i libelulu de 
dare ; 
b) ér in viitoriu, a nisui, ca prestatiu-
nile curinti, regulatu si punctualii sè le de 
puredie, ca asia la capetulu anului, se nu ro­
mana nesolvite ; ceea ce apoi totu deun'a, in 
primele lune ale anului prossinm eindetoratu 
Bè legitimedie inaintea protopresviterului 
concerninte, aretandu-i libelulu, din care se 
póté vedé depurarea. — 
2, Protopresviterulu tractuale concer­
ninte, indata dupa primirea si la curentarea 
acestui normativu, va provoca oficiele pa­
rochiali din tractulu submanuatu, ca fara 
amenare, sè-i substérna o aretare specifica , 
despre : j 
a) numele preotiloru si invetiatoriloru J 
respectivi restantieri de contributiune ; ; 
b) prestatiunile contributionali pre- J 
sorise, solvite si restanti cu finea anului 
trecutu 1873, si despre celea prescise pe anulu 
curinte ; 
c) o adeverintia din partea comitetului 
parochiale subscrisa si de antisti'a comunale 
politica, din carea sè se constate, cà óre pen­
tru contributiunile restanti, facutu-s'a ese-
cutiune preotului séu invetiatoriului, este 
intabulata séu secestrata sessiunea parochi­
ale si pamentulu scólei ? 
3. Incâtu apoi voru ocuro caşuri de 
acestea, comitetulu parochiale sub propri'a 
respunsabilitate o indetoritu a reflecta — 
pe antisti'a comunale, respective pe organele 
finantiali, cà esecutiunea asupra sessiunei ; 
parochiali séu a pamentului scolariu, adeca 
seriosu, a-si dá învoirea la astfeliu de afaceri, 
séu a-le intrepvindo singure, fara de a cere 
ineuviintiaroa sinodului parochiale, si acest'a 
fara de a midiloci aprobarea Consistoriului 
parochiale, ér in caşuri esceptionali, numai in 
improjuràrile favorabi prevediute si cu stipu-
latiuni secure, se potu î n c h e i a contracte, dar 
cari numai dupa co voru fii esaminate si 
ratificate de Oonsistoriulu eparchialu. 
Protopresviterii coucerninti sunt însăr­
cinaţi cu supravigharea si controlarea rigu-
rosa a manutieneni si implinirei acestoru dis-
' pusetiuni din partea organeloru subalterne; 
avendu despre resultatulu loru la finea fie­
cărui anu a substerno Oonsistoriuhi reportu 
cercumstantiale. 
Normativulu acest'a, estradandu-se 
intr'unu esemplariu pentru fiecaro oficiu pa­
rochiale se trimite concernintelui protopres-
viteru, ca sè dispună numai decâtu, a se pub­
lica sinodului comitetului si epitropioi paro­
chiali din fiecare comuna, ér oficiulu parochi­
ale — luandu cunoscintia despre elu si comu-
nicandu-lu cu invetiatoriulu, lu-va păstra in 
archivu, spre cinosura, stricta acomodare si 
necesari'a intrebuintiare. — 
costa cu 20 cr. v. a. mai multu, va costa 
adeca : 70 cr. v. a. — j 
(Rózsa Sándor,)Yenamitula banditu ma­
giaru fiindu condamnatn Ia morte prin ' 
streangu d e catra tribtinalulu din Segedinu, 
in dilele trecute fii agratiatu, înschimbandu-
i-se pedéps'a in inchisóre po viétia. — 
(Inventiune forte important?.) Pe tem­
pulu asediârii Parisului prin Prusaci, t o t e ar-
ticlele de alimentatiune se scumpiseră peste 
mesura. Intre acestea inse untulu intrecea pe 
t o t e , càci cihlogramulu de untu costá siese 
dieci de franci. Dupa descunjurarea Parisului, 
mai scadiendu pret;u!u tuturoru alimenteloru, 
se eftini si untulu. 
Intr'aceea inse mai alesu, din împreju­
rarea, cà untulu nu so póté conserva pros-
petu, de órace contiene unele elemente acide, 
cari lu-facu se cadia în amucediro — sciin-
tioi i suceso a suploni untulu de comunu, 
! naturale, prin untu artificiosu, produsu alu 
sciintiei ehotniec. Unu chemicu adeca observa 
[ cu do a menuntulu cum se formédia untulu 
J ordenariu ; astu-feliu, prin ajutoriulu cheiniei, 
mechanicei si a aborelui, a obtienutu resul­
tatulu d;a produce untu-din acelesi eleminte 
j co le contiene si untulu naturale. Acostu 
untu are aspectul^, gustulu si caltâtilo ce­
loru mai bune unturi ; elu e inse s'i mai sane-
tosu, sise conserva prospetu câte unu anu de 
dile. S'a constatatu apoi o economia de 50 % 
la cumperatu ai de 50% la intrebuin tare. 
Consiliulu suporioro do igiena din Paris 
C o n o h i a m a r e . 
Qnorat'a tenerinîe romana din Buda-
1 pesta este invitaUi cu totu respectulu, ca sè 
binevi-iésca a se intruni in localitatea socie­
tàtii „Petru-Maioru," domineca 6 dce. n. a, 
c, la 6 óre d. m. — Obieptulu discussiuuii ne 
j atinge de aprópe pe toti. — 
Budapesta, 3 doc. n. 1874. 
G. Chicinu mp. 
E. Babesiump. 
„A 1 b i n a* 
Instilutu de creditu si de si 
in S i b i i u 
economii 
Aradu, in 21 martiu 1874. î constatandu pr celtntieio acestui untu, —a 
Consistoriulu eparchiale romanu greco- \ autorisatu apoi indata vendiarea lu i , clas-
:' sandu totu odata iiivenetarea lui de o adeverata orientalii alu Aradului, 
c a s e n a t u e p i t r o p o s o u . 
Varietăţi . 
(.Advocaţi nuoi.) I n dilele trecute mai 
I s i preciósa cucerire a progresului. — 
j (Ihscripti.nei de pe statu a lui Michaiu 
j Erou lu.) In faci a principale a soclului 
j (podestalului pe care jaco statu'a,) se afla 
T scuipate in marmure cuvintele; „Michailu 
i voivodu celu viteazu, domnu alu Tierei ro-
yrimesce de puneri de cap italie spre frupti­
ficare : 
a) prelanga anuuciarea redicàrii in 
sensulu statuteloru, eu 8% interese; 
b) sub conditiuno, d'a se anunciá insti­
tutului redicarea depunerii la trei luno ina-
into, eu 6 ' / 2 % i 
c) sub conditiune, d'a so anunciá insti­
tutului redicarea depunerii la siesse lune ina­
inte, cu 7% interese. 
Ou privere la conditiunile b) si c) de-
ponentale are a se dechiará in diu'a depune-
j vii ; càci altu-cum inlocarea s e v a privi ca 
urmata sub conditiunea a) 
Interesele începu cu diu'a, care urinó-
• dia dupa diu'a depunerii, si incéla cu diu'a 
I premergatórie dilei, in care se redica depu-
I nerea, cu acelu adaosu inse, cà numai dola 
i acele capitalio se dau interese, cari stau de-
I puse la institutu celu pucinu 15 dile. 
J Depunerile tramise prin posta so resolvu 
; totu-deaun'a in diu'a primirci, prin spedarea 
! libelului la adress'a deponentelui. 
J Síbíin, 25 noemvre 1874. 
Direcţiunea institutului. 
depusera aci censura de advocaţi, cu m c c e s u l u . . ,
 A f . , 
, . , . . . - A , • j manesci si alu Moldovei, Domnescu Locut i- l — A 
dontu, inca trei teneri romani : Almasiann, ! . .
 n . , , : * 
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cu celu mai bunu succesu drepturile apesatu- !
 1 o t n , Q Q„ .' . ' , . °
 p a r t e
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r , ţ o romanu > acestui, soclu se mai cetesce apoi : J 
aplicarea mesuriloru usuate esecutiunali facia , u l P ° P ° r u r o m a n u - („Giurgiu — 1594; Cet. de Floci — 1595; 
1
 (Convorbirile literarie,) iu nrulu de la -cu averile besericesci, este nejusta ; de-óra-ce 1 1. nov a. c. contienu urmatóriele materie 1594: Darstoru — 1595; S er-
atâtu preotulu,câtusiinvetiatoriulu,auasupor-; ' . ,
 T > . „ , „ n 
., • i „Studiulu istoriei la Romani, do CR. raunt ; 
„Mane," poesia do N. CRANE; „Amentire de 
pe insul'a Rügen," poesia de S. Bodnarescu ; 
rCarulu," poesia de N. Beldiceanv ; „Apostolu 
tá si sarcinele contribututiunali, prin urmare 
si esecutiunea pentru restantie numai in contra 
loru, si numai asupra averii proprie private 
a loru, are locu si valóre legale. 
I Ruseiucu -
J patesti — 15P4; Putineu 1 5 9 4 ; Stanosti -
í 1594 ; Harsiova —15 95 ; Turtucaia — 1599; 
1595 , Nieopolis - 1 5 9 8 ; Caluga-
Margarituj si scólele romane de peste Du­
năre;" „Constantinu Balcescu," de E;„Voca-
bulariu istriano-romanu,* de I. Maiorescu. — 
4. Déca io8e totuşi voru ocure caşuri, 
unde preotulu séu invetiatoriulu negriginte 
e amenintiatu cu esecutiune, dar elu nu posiede 
avere privata, protopresviterulu concerinte e 
indetoratu a stărui, ca facia cu sessiunilo 
parochiali si pamenturile şcolari sè prevină 
ingerintie esecutiunali, adeca — controlandu 
si tienendu in evidintia celea prescrise in 
punctulu 1 si 2 a normativului de facia — va J 
îndruma comitetulu parochialu, ca indata ce , 
cutare preotu séu invetiatoriu nu-si va fi j 
depuratu restantia contributiunei, singuru j 
comitetulu sè grigósca pentru depurarea su- j 
mei restanti, adeca in proportiunea sumei { 
pretinse sè esarendedie o parte de pamenturi,si 
din pretiulu acelor'a — depurandurestantiele , . _
 T , ., , ,. ,. 
. , j , poesia de A. Larra ; „.Lucrările publice din 
1596; Cast. S. 
Brăila -
reni — 1593 ; Tergoviste 
George — i59ß; Gurguiti —1599 ; Nieopolis — 
1599; Chiseletu — 1599 ; Vidinu - 1596; 
Sabiiu — 1599/ Alba-fulia - 1599; Sucé va 
, . - 1600 ; Hotinu - 1600; Gorosleavu -(Societatea de lectura a studenţiloru aw
 1 ( ţ n „ a p 
1
 . . , .
 1 0 „ . ILOOO. - re partoa do catra resantu a soc. 
Beiusi) s a sonstitmtu pe anulu scol. 18 ii/o 1' i n i n : „ „ -«r- , 1 , / , . „ , . p , yr i u l u ' se cetesce: „Banu Mtchalcoa : Radu 
astu-fehu : Conducotoriu - profesore e Va ,
 B M M c n ; ^ ^ 
siku Lesianu, notariu alu corespundtnt.eloru ,
 0 a l o n f i r o 8 o H . ßanu Manta; Banu Udrea; Vor-
nicu Dumitru; Stefanu Resvanu ; Marzea celu Andrei Cighi, notariu alu siodintieloru 
Gnvrilu Bocosiit, cassariu — Georgiu Ieremi 
eseu, bibliotecariu — Filipu Leuca. — 
(„Revist'a contimpurana,") in nrulu de la J 
] . nov. a. c. cuprinde urmatóriele materie.-
„Căsătoriadupa despartienia", de G. Mariann; 
.Oda statuei lui Michaiu Viteazulu," de V. 
contributiunali, numai prisosulu se 
respectivului usufuctuariu ; — avendu a re 
porta despre aceste caşuri. — 
111. Cu privire la contractele de esaren-
dare a 
.<47essarc£W;„Reform.'ain vetiamen tului," de Em-
Michaiescu Porumbariu ; „Perdeu'a vecinului, 
capitala — CanaUsaroa Dimbovitiei," de I. 
C. Copsia ; „Cupa," si „?•'•, poésie de Z'Mau­
rusen ; „Cărbunii fosili," de St. Michailescu. — 
(Istori'a revolutiunii romanu de la 1821) 
pamenturiloru parochiali si \ j e c. D. Arkescu, a esitu de sub tipariu la 
scolarie. ; Bucuresci, si se pote procura pre langa pre-
1 Preotulu si invetiatoriulu usufruc- J tiulude 10 franci prin libriirieleSocek etDanie-
tuariu este indreptatitu a dispune de bene- 1 lopulu. — Asemo nea a esitu de sub tipariu 
ficiele sale, dar' numai petimpuLn vietiei, respec- 1 totu do acestasi autore, si Co> espundintia 
tivefunctiunei sale ca atare; dreptaceea si pa- • secreta si acte inedite ale capilorurevolutiunii 
monturile destinate la dotatiunea sa - le J romane de la 1848, si se pote procura pre 
pote chivernisi cumu i vine mai bine la soco- langa pretiulu de 2 franci. 
téla, adeca le póté sl esarendá parteculariloru, (Istori'a regimentului alu doilea roma-
de sine intielegendu-se,cà contractele despre ! nescu graniceriu din Transilvania) pre candu 
asemene esarendàri nu au valóre obligatoria, 
nici consecintie pentru viitoriu, adeca in casu 
de eventualea mórte séu delaturare din func­
ţiune a respectivului preotu séu invetiatoriu 
usufructuariu. 
2. Respectivii preoţi si invetiatori, se 
facu atenţi asupra acestei imprejuràri «si li se 
erá sè ésa de sub teaseu ultim'a cóla a ei, pe 
! atât'a pe câtu s'a promisu in primulu anunciu 
, alu autorelui, se aflà eu cale sè se mai adauga 
! la ea, in limb'a originale, inca una seria de 
' documinte din timpulu mai nou, precum sl 
unu apendice complenitoriu si splicatoriu alu 
1
 uuoru momento istorice si alu biogrifieloru 
recomenda, ca — la astfeliu de negotiàri, sè de familie Se face acést'a in urm'a unoru infor 
fie forte cu bagaro de séma la tote eventu­
alităţile, si precâtu se pote sè se retiena delà 
incheiarea contracteloru pe mai mulţi ani, 
matiuni cepr imi auto rele do la câti-va barbati de 
arme. Prin acest'a istori'a inse cresce de la 4 
la 7 colo tipărite, ér in urm'a acestei-a ea va 
maro ; Popa Stoica Farcaseanu ; Albertu Chi-
rali ; Baba Novacu ; Capitanu Coce : Marzea celu 
! micu ; Căpitanii Valiscu ; Georgiu Ratiu; Lec a 
Aga." — 
(Scaun,du eppescu alu Lugosiuhii im-
plenitu.) Dupa cum se suna din părţi bine 
înformato, scaunulu eppescu alu Lugosiului o 
jmplenitu prin Dr. Virtore Mihályi. Se mai 
astópta inca votulu ponteíicelui, care la tóta 
intemplarea vá SJ fie favoritoriu. — No bu-
curànu din anima, candu — in câtu cunósce- S 
mu noi pre III. sa Dr. Mihali suntemu in j 
pliicut'a pusetiune a gratula fratiloru dm die-
ces'a Lugosiului, cà au capetatu unu capu 
care va sé-ii abata de la caloa peririi, po ca­
rea ii conduse corumpetoria păstorire a pa. 
rintelui Olteanu. Dèo ceriulu, ca acésta de­
numire sè fio de bunu auguriu ! — 
De mare importantia ! I 
iiendra Popovîo iu, 
Medicidu romanu delà bàile luiErcule 
langa Meedîa, 
prin acést'a are onóre a face conoscutu 
P. T. Publicului romanu si Clientelei sale 
peste totu, cnwica a deschisu 
„ S a l o i M d e c o n s u l t a r e " 
in Viena, Azpemgasse nr.l, in faci'a otelului 
Densulu primesco asupr'a sa — aran-
giarea de consulte medicali cu medicii spe 
cialisti, dintre celebrităţile Vienei, dupa 
natur'a si gravitatea casuriloru, ralatio 
nandu Professoriloru essactminta despre 
suferintielo pacientiloru, pentru caacesti'a, 
si anume Romanü străini in Viena, sè nu 
mai fie seduşi si speculaţi de feliurimi de 
ciarlatani. 
Pacienţii neconoscetori de limba si 
for' do orientare in Viena, la locuintii'a 8a 
potu avé unu internatu eu totulu comodu 
si in tóta privinti'a satisfacetoriu. 
Intr'unu cuventu: Dr. Alexan­
dru P o p O V i o i U primesce in salonulu 
seu a supra-si ori-ce însărcinare, ce atinge 
afer'a medicale, precum si ingrigirea pentru 
nternarea bolnfviloru pe la institutele de 
sanetate corespundlatórie, s. a. s. a. 
Anuntiu. 
Adunarea generale a Reuniunei romane 
de lectura din Lugosiu se va tiené in 27 
decemvre 1874 st. n, dupa amédi la 3 óre, la 
carea se invita toti onoraţii membri ai 
Reuniunei. — 
Lugosiu, in 29 noemvre 1874. 
Comitetulu. 
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Invitare de prenuineratiune 
la 
IL I11 I 
pentru alu IV-lea patrariu de anu, ce 
incepù la 1. optomvre. Pretiurile si con-
ditiunile remanu cele de pana acuma, 
precum se vedu însemnate in fruntea 
Joii. — Redactiunea. 
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